


















































IgM anti-HBc (-) 
HCV抗体(一)
HCV RNA (-) 
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( 3 )胆管拡張は認めなし 10
閉塞性黄痘では、胆管は拡張する O
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資料 5:腹腔鏡像・肝生検所見
以下はテュータ一周
腹腔鏡イ象:
肝は赤色調で、軽度臆大、壊死を反映する
小陥凹を認める o Kalk分類:大赤色肝
肝組織所見:
; .~.~~!，鈍川主f1t，.，.
門脈域の炎症は軽度で、高度の肝実質の壊死、
炎症性変化を認める O
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